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Konjički klubovi na prostoru Vinkovaca tema je ovoga završnog rada, s naglaskom i 
detaljnijim opisom dva konjička kluba. Konjogojstvo je grana stočarstva koja se bavi uzgojem 
konja. Konje su ljudi najprije lovili zbog mesa. Između 3000 i 2000 godina prije Krista azijski 
nomadi indoeuropskog podrijetla, koji su nastanjivali stepe sjeverno od Kaspijskog i Crnog 
mora, počeli su ih pripitomljavati. Ljudi su konje koristili za obavljanje različitih zadataka. 
Vukli su plug, prevozili različite proizvode i ljude te sudjelovali u lovu. Korišteni su na viteškim 
turnirima, utrkama i tako dalje. Također su korišteni u bitkama konjanika, od najranijih vremena 
do Drugog svjetskog rata.  
Konji se uzgajaju u cijelom svijetu. Korištenje mehanizacije u poljoprivredi i razvitak 
automobilske industrije, snažno su potisnuli korištenje konja i magaraca. Danas se u industrijski 
razvijenim zemljama koriste još gotovo samo u sportu i rekreaciji. Konji i magarci se još uvijek 
intenzivno koriste u manje razvijenim područjima. U alternativnoj uporabi konja dan je 
naglasak na proizvodnju mesa i mlijeka kobila i magarica, dok se manje koristi i njihova koža. 
Međutim, korištenje kopitara u ove svrhe nije usporedivo s različitim proizvodima dobivenim 
od drugih domaćih životinja. 
Cilj završnog rada je upoznavanje s nastankom, razvojem i ostalim djelatnostima kojima 
se bave konjički klubovi na prostoru grada Vinkovaca, s posebnim naglaskom na konjičke 
klubove „Satir“ i „Eohippus“. Opisane su razlike u načinima hranidbe, njezi, uporabi u 














2. STANJE KONJOGOJSTVA NA PODRUČJU VINKOVACA  
 
Ukupan broj aktivnih kopitara registriranih u Središnjem registru kopitara iznosi 25.655 
grla (HPA, 2017). Najveći broj registriranih aktivnih kopitara nalazi se na području Sisačko-
moslavačke županije (5.316 grla), a najmanji na području Dubrovačko-neretvanske županije 
(313 grla). U Vukovarsko-srijemskoj županiji 2016. godine je registrirano 1.051 kopitara, od 
čega su 30 magarci. U Vinkovcima ima trenutačno registrirano sedam konjičkih klubova.  
 Klubovi surađuju u organiziranju i provedbi različitih konjičkih aktivnosti kao što su 
preponsko i dresurno jahanje, te sudjelovanje u raznim manifestacijama poput Vinkovačkih 
jeseni, Đakovačkih vezova i drugih. Tijekom cijele godine se zainteresirani članovi bave 
zaprežnim sportom, a preponskim natjecanjem jednom godišnje. Na preponskim natjecanjima 
se zahtijeva od jahača i konja da završe parkur koji se sastoji od 10 to 13 prepreka, koje nisu 
fiksne. Cilj je testirati vještinu, točnost i istreniranost natjecateljskog para. Dresurno jahanje 
smatra se umjetnošću konjičkog sporta te služi kao osnova treninga svim drugim 
disciplinama. Osnovna svrha je razvoj, kroz sustavni i progresivan trening, konjima 
svojstvene atletske sposobnosti i želje za radom, tj. razviti do maksimuma njegove potencijale 
kao jahaćeg konja. 
 Trenutno u Vinkovcima ima registriranih šest konjičkih klubova i jedna konjogojska 
udruga. KK „Eohippus“, KK „Satir“, KK „Satir-2003“ provode terapijsko jahanje, imaju 
sportske konje, te jednog halfingera. Ti konjički klubovi najviše sudjeluje u različitim igrama 
s konjima, pokladnim i rekreacijskim jahanjima, ali se ne bave sportskim natjecanjima, osim 
KK „Satir“. KK „Maestoso“, KK „Vinkovci“, KK „Medena“ te KU „Dorat“ (koji imaju 
uglavnom ponije) sudjeluju na Vinkovačkim konjičkim igrama u mjesecu svibnju, dok ostali 









3. KONJIČKI KLUB „SATIR“  
 
Tijekom izrade završnog rada provedeni su intervjui u Konjičkom klubu „Satir“ u kojem 
se govorilo o terapijskom jahanju, sportskom jahanju, razvoju te održavanju. Opisano je 
kakvim se sve sportovima bave te terapijsko jahanje koje se provodi u klubovima. Neke 
fotografije su iz vlastitog izvora, a neke su s internetske stranice pošto se u to vrijeme obilaska 
nisu obavljali određeni poslovi.  
Konjički klub „Satir“ je osnovan u ožujku 2003. godine na inicijativu više intuzijasta u 
želji razvijanja konjogojstva, konjičkog sporta, terapijskog jahanja te rekreacije i druženja 
ljubitelja konja. Budući da u našoj županiji (u odnosu na druge, prema postotku ukupnog broja 
stanovnika), nažalost, prednjačimo s brojem osoba s invaliditetom, želja je bila aktivno se 
posvetiti tom problemu. Iz toga je nastala ideja razvijanja i provođenja terapijskog jahanja 




Slika 1. Reklamna ploča Konjičkog 
kluba Satir (foto: Rukavina,2016.) 




3.1. Pasmina konja  
 
Konjički klub Satir broji 17 konja, od čega su 3 pasmine konja i to Trakhener, hrvatski 
posavac i uzgojni tip HŠK (hrvatski športski konj). Konji koji se nalaze u konjičkom klubu su 
većinom privatnog vlasništva ali ima i klupskih konja. Najveći broj grla su uzgojnog tipa 




njemačke pasmine Trakehner. 17 grla su mlađe kategorije (ždrijebad, omice i omaci). Dva 
hrvatska posavca se koriste za terapijsko jahanje. 
 
 
Slika 3.  Kobile sa ždrebadi pasmine Trakehner (foto: Rukavina, 2016.) 
 
3.2. Uzgoj konja  
Za uzgoj konja je jako važna hranidba kao i njega konja. Treba znati njihovo ponašanje 
te ostale funkcije. Konji se hrane ujutro i navečer. Za hranu koristi se zob i sijeno. Kao hranu 
dobivaju i od livadne ispaše, slobodnog kretanja po svome prostoru. Gravidne kobile dobivaju 
u zobi pomiješane mekinje, kukuruz i repine rezance. Ždrebad prvih par mjeseci sisa majčino 
mlijeko dok ne počnu rasti zubi. Konj dnevno pojede od 5 do 8 kg sijena i 1 kg žitarica, no to 
nije pravilo jer su u klubu konji u pokretu cijeli dan te im se mora povećati količina hrane, 
odnosno zadovoljiti njihove potrebe s kvalitetnom hranom. Napajanje što češće jer im je 
potrebna tekućina, ali i imaju vlastiti izvor vode. Konj se ljeti češće pere nego zimi. Poslije 
ljetnog treninga oprati cijelog konja da se rashlade mišići. Zimi oprati samo noge desetak 
sekundi. Konja se treba redovito četkati, tj. češljati. Kako bi konj imao sjajnu i čistu dlaku te 
kako bi se skinule sve nečistoće. Četke koje se koriste redom su jež četka koja je plastična i 
služi za skidanje blata, tvrdo mekana četka, mekana četka za skidanje prašine, češalj za rep i 
grivu, četka za glavu, pik za kopita gdje je jedna strana četke željezna, a druga sadrži četkicu. 
Kod održavanja konja podrazumijeva se čišćenje kopita svaki dan, pregledavanje da nema 
kamenja koja bi smetala konju. Kopita se moraju svaki mjesec orezivati. Ako konj ima potkove, 
kopita se ne troše. Svaka potkova ima dvije rupe s navojima da se stave štolne koje služe za 
manje sklizanje. Pribor za orezivanje kopita su kliješta, nož, dupli nož za rezanje žabica, te 




broj 0-10), kliješta sa zupcima koja služe za savijanje eksera. Konjima treba redovito čistiti 
boksove u kojima oni borave. Čisti se jednom dnevno, te ako je potrebno stavlja se nova slama. 
Za čišćenje boksa potrebno je imati kolica, vile, lopatu i metlu. Boks za konja treba biti po 






Slika 4. Četke za njegu konja (foto: 






Slika 5. Čavli za potkovu (foto: Rukavina, 
2016.) 
  
Slika 6. Štolne koje služe 
 za manje sklizanje  
 






Slika 8. Pribor za potkivanje (foto: Rukavina, 
2016.) 
  




3.3. Terapijsko jahanje  
 
Konjički klub Satir se 2004. godine učlanio u HSTJ (Hrvatski savez za terapijsko 
jahanje). Educirali su članove kluba koji provode program terapijskog jahanja, paralelno sa 
stvaranjem materijalnih uvjeta za provođenje terapijskog jahanja, gradnju štale, nabavu 
sportskih konja, jahališta, rampe te specijalne opreme.  
2009. godine dobili su licencu za terapijsko jahanje (što uključuje licencirano osoblje i 
postojanje svih potrebnih materijalnih preduvjeta) tako da su postali jedna od pet udruga u 
Hrvatskoj, koji su zadovoljili sve zakonske norme za provođenje programa terapijskog jahanja.  
Satir je udruga koja već više od 10 godina u suradnji sa Centrom za rehabilitaciju ''Mala 
Terezija'' iz Vinkovaca za njihove korisnike provodi program terapijskog jahanja kao i za sve 
ostale kojima je potreban ovaj vid terapije u Vukovarsko-srijemskoj županiji. 
 Za jahanje je potrebna rampa koja omogućuje lakše penjanje na konja osobama s 
posebnim potrebama. Konja vodi jedna osoba dok dvije stoje pored i pridržavaju osobu kojoj 
je pomoć neophodna. Voditelj terapijskog jahanja sa strane vodi vježbe. Vježba je prilagođena 
svakom korisniku, ovisno o dijagnozi, a traje oko pola sata što se individualno provodi. Konj 







3.4. Sportsko jahanje  
 
Članovi konjičkog kluba sudionici su konjičkih događaja u zemlji i inozemstvu (Srbija, 
Mađarska...). Stariji članovi konjičkih klubova usmjereni su osposobljavanju mladih jahača za 
polaganje jahače dozvole i natjecateljske licence. Koji su temelj bavljenju konjičkim 
sportovima koji su pod okriljem Hrvatskog konjičkog saveza (http://konjicki-savez.hr).  
Potrebna oprema za rekreacijsko jahanje kod konja: 
• Oglavina sa žvalom i uzdama 
• Martingal 
• Podsedlica 
• Sedlo sa uzengijama i uzengijskim remenjem 
• Kolan za držanje sedla na konju 




• Rajterice (jahačke hlače) 
• Čizme ili cipele i čepsevi 
• Prsluk kod maloljetnika do 16 godina 
3.5. Ostale djelatnosti Konjičkog kluba „Satir“ 
 
 Konjički klub „Satir“ svake godine sudjeluje u raznim manifestacijama, a jedna od njih 
su popularne Vinkovačke jeseni u Vinkovcima. Svake godine imaju određena pripremanja od 
nošnja do raznih uzoraka za konje. Obavezan je trening uz šetnju po prirodi da se konj navikne 







Slika 10. Vinkovačke jeseni- svečani mimohod (foto: Ante Lovrić, 2013.) 
 
 






4. KONJIČKI KLUB „EOHIPPUS“  
   
U razgovoru s vlasnikom konjičkog kluba „Eohippus“ klub je osnovan 19.06.2009. 
godine jer se pokazalo veliko zanimanje mladih pa i starijih osoba za konjički sport i konje. 
Trenutno u klubu ima oko 60 članova. Kako je svakodnevno rastao broj članova, bili su potrebni 
i novi konji. Ima 6 konja koji su posebno obučeni za rad s djecom. Glavna djelatnost kluba je 
općenito „tečaj jahanja“. Jahači tu uče o osnovama jahanja i konjogojstva. Nakon završenog 
tečaja jahanja, postoji mogućnost terenskog i sportskog jahanja te rekreacijskog jahanja. 
Nedjeljom u popodnevnim satima se održava „Dječja jahaonica“, gdje uče o osnovama rada s 
konjima. Zbog velikog broja djece s posebnim potrebama u Vukovarsko-srijemskoj županiji, 




Slika 12. Odmor volontera (foto: Rukavina, 
2016.) 
Slika 13. Vanjski boksovi za smještaj konja 




4.1. Pasmine konja 
4.1.1. Haflinger 
  Konj koji se drži uglavnom u prirodi te zbog takvog držanja osigurava im se siguran 
rast i razvoj, a na kraju i dugovječnost (neki prežive i preko 35 godina). Po svojoj konstituciji 
haflinger je prilično čvrst konj, koji se zapravo ubraja u kategoriju ponija. Visina mu seže od 
135 do 148 centimetara, a potpuno je nezamjenjiv s bilo kojom drugom pasminom zbog svoje 




boje lana. Glava mu je relativno sitna. Inteligentan je konj u finim crtama glave se može vidjeti 
utjecaj toplokrvnijih predaka. Muskulatura mu je dobro izražena, osobito na sapima i leđima, 
koja su prilično čvrsta ali kratka. Vrat je nerijetko širok i lagano savijen, noge su kratke ali 
čvrste, sa dužom kičičnom dlakom. Tijekom godina razvila su se dva tipa haflingera: klasični, 
austrijski, te talijanski koji je nešto viši i uglavnom ima bijele oznake po licu. Haflinger je 
konjić kojeg se može koristiti za mnoge namjene. Njegovo hladnokrvno podrijetlo mu je dalo 
sigurne i čvrste kretnje, a s druge strane toplokrvno naslijeđe mu je dalo vitkiji i neodoljiv 
izgled, te priličnu udobnost u hodu, kasu i galopu. Kao jahaći mali konj, idealan je za rad s 
djecom i s početnicima jer je miran i ima staložen temperament. Koristi se i danas u vuči saonica 
u brdovitim austrijskim predjelima, te se sve više cijeni i koristi u školama jahanja i centrima 
za terapijsko jahanje. 
 
 
Slika 14. Haflingerska kobila (foto: Marijana Ač) 
 
 




4.1.2. Hrvatski toplokrvnjak  
 Najmlađi uzgojni tip, uzgaja se na području cijele Hrvatske, naročito u Slavoniji. Broj 
grla u Vukovarsko-srijemskoj županiji je 12, a broj vlasnika 10. Pripadaju tipu jahaćih konja, a 
koriste se i za turnirske jahačke sportove i rekreaciju. Glava im je plemenita, ravnog profila, 
vrat mišićav i dug, imaju izražen greben. Leđa su nešto kraća, a sapi dobro mišićave. Uglavnom 
je dorate boje, a u manjoj mjeri se može javiti i kao vranac, rjeđe kao sivac, odnosno alat. Broj 




Slika 16. Hrvatska toplokrvna kobila sa ždrebetom (foto: Marijana Ač) 
 
Slika 17. Hrvatski toplokrvnjak u 
galopu (foto: Marijana Ač) 
 






4.2. Uzgoj konja 
 
U hranidbi konja se koriste voluminozna i koncentrirana krmiva, mineralne soli i 
vitamini. Od voluminoznih krmiva zimi se daje sijeno, a po ljeti se koristi paša koja ima najveću 
vrijednost, tj. konji su pušteni da slobodno pasu. Od koncentriranih krmiva koristi se ječam, 
zob, posije, sojina sačma i poslije se dodaje vitaminsko-mineralni premiks. Konjima je voda 
stalno dostupna, jer ako bi konja pojili samo dva puta dnevno, ožednio bi u jednom trenutku jer 
su stalno u pokretu, a ne bi imao vodu na raspolaganju. Kod održavanja također imamo njegu 
dlake, njegu grive i repa te njega kopita. Njega dlake je vrlo bitan čimbenik jer dok se konj 
timari, postiže se bolje odnos konja i osobe. Očistiti treba svaki dio konjskog tijela. Vrlo je 
bitno dobro očistiti mjesta na koje dolazi oprema kako ne bi nastali žuljevi ili rane. Također je 
važno kada se čisti konj, da se četka dovoljno pritisne. Ako je dovoljno toplo i ne puše vjetar, 
konja se može i okupati. Pribor koji se koristi za timarenje su: tvrda četka, mekana četka, 
metalna četka (češagija), četka za vodu, jež četka, krpa za brisanje, spužva, strugalica za znoj 




Slika 19. Timarenje konja prije 
treninga (foto: Rukavina, 2016.) 
 









4.3. Terapijsko jahanje  
 
 Razvojem svijesti u društvu, javlja se i njegova briga za one koji su manje ili uoće nisu 
u mogućnosti brinuti o sebi. U posljednje vrijeme u Hrvatskoj pojavio se pozitivan trend za 
osnivanje udruga za terapijsko jahanje ili provedba terapijskog programa. Većina ljudi je 
upoznata s pojmom terapijsko jahanje ali ne znaju na koji se način i za koga organizira. 
Osobe uključenje u terapijsko jahanje su uglavnom osobe sa sljedećim tjelesnim oštećenjima: 
a) Psiho emocionalna: autizam, hiperaktivnost, depresivnost, poremećaji pažnje, poteškoće u 
učenju, metalna retardacija, poremećaji ličnosti, PTSP, dawnow sindrom. 
b) Tjelesna: multipla skleroza, cerebralna paraliza, reumatoidni artritis, spina bifida, 
amputacija, oštećenja vida, oštećenja sluha, TOM (traumatska ozljeda mozga), moždani 
udar, iskrivljenje kralježnice, ozljeda kralježnice, hipotonija, mišićne distrofije. 
Terapijsko jahanje je pokazalo dokazanu metodu u pomaganju djeci s posebnim potrebama, 
fizičkim ili mentalnim poteškoćama, da razviju svoje vještine, kao i opće fizičko zdravlje. 
Razvijaju im se i gibaju mišići i poboljšava mentalno zdravlje. Konji su izrazito društvene 
životinje, pa su u tom pogledu vrlo slični ljudima. Imaju veliku sposobnost percepcije i 
održavanja osjećajući svaki signal našeg tijela. Hod konja ritmički i nježno pomiče tijelo jahača, 









4.4. Tečaj jahanja  
 
 U razgovoru s vlasnicom konjičkog kluba „Eohippus“ saznao sam sve o tečajevima 
jahanja i osnovama rada s konjima. Tečaj jahanja traje 20 sati. Tijekom tog vremena polaznike 
se nauči osnovama jahanja. U osnove jahanja spada: pravilan položaj tijela, uravnoteženo 
držanje, prirodne komande, komande nogama, komande uzdama, premještanje težine, komande 
glasom, uzjahivanje, sjahivanje, zaustavljanje. Opuštenost je najvažniji aspekt pravilnog 
položaja, a to se odnosi na noge odnosno bedra i koljena.  
 
 
Slika 22. Lonžiranje konja i početnika (foto: Rukavina, 2016.) 
 
 





4.5. Rekreacijsko jahanje 
  
 Rekreacijsko jahanje slijedi nakon tečaja za jahače koji su postigli osnovne vještine. U 
Konjičkom klubu „Eohippus“ se obavlja dva do tri puta tjedno, ovisno o željama i potebama pa 
i mogućnostima jahača. Obavlja se uvid o završenom tečaju jahanja. U rekreacijsko jahanje se 
uključuju djeca i odrasli. Provodi se u parkuru i uče osnove dresure. Voditelj jahanja cijeli sat 
trenira i korigira jahačeve greške.   
 
 
24. Obuka početnika u jahanju u   
KK „Eohippus“ (foto: Rukavina,2016.) 
 
4.6. Terensko jahanje 
 
 Konj koji se koristi u terenskom jahanju mora biti apsolutno izdresiran i poslušan. Konj 
mora biti naviknut na okoliš, na ljude, na druge konje te na buku.  Pije nego članovi kluba počnu 
koristiti konje u terenskom jahanju, treneri moraju konje nekoliko mjeseci sami jahati na terenu 







25. Terensko jahanje kroz šumu 
 (https://i.ytimg.com/vi/Us-Efk1XVNU/maxresdefault.jpg) 
 
4.7. Dječja jahaonica  
 
 U dječjoj jahaonici sudjeluju djeca u dobi od 3 do 12 godina. Svako dijete provede na 
leđima konja 5 krugova u manježu te mogućnost osvajanja dodatnih krugova kroz različite igre, 
kao što je nabacivanje potkova na štap, skakanje u vreći, nošenje jaja u žlici i slično. Vrijeme 
čekanja termina jahanja djeca skraćuju različitim radionicama. Konji koji se koriste su 











4.8. Ostale djelatnosti Konjičkog kluba „Eohippus“ 
 
 U ostale djelatnosti kojima se bavi KK „Eohippus“ su vožnja zaprega, posjete različitim 
manifestacijama kao što su: Vinkovačke jeseni, Listaj lipo stara (u Tordincima), pokladna 
jahanja u različitim mjestima i slične manifestacije. Različite aktivnosti Konjičkog kluba 
„Eohippus“ su prikazane na sljedećim fotografijama.  
 
 
Slika 27. Pokladno jahanje u Vinkovcima (foto: Marijana Ač) 
 
  





Slika 29. Listaj lipo stara – Tordinci,  
Manifestacija pored Vinkovaca (foto:Marijana Ač) 
 
 
Slika 30. Trening u zaprežnim kolima 












Tradicija uzgoja konja duboko je isprepletena u povijest Vinkovačkog kraja. 
Konjogojstvo na području grada Vinkovaca stoljećima je bilo na visokim granama, tako se u 
prošlosti govorilo da je svako gospodarstvo imalo nekoliko konja. Obzirom na gubitak 
primarnog cilja konja u razvijenom svijetu tako i u vinkovačkom kraju došlo je do njegovog 
nestanka. Konj je kao radna životinja istisnuta, nakon tona pronalazi nove uzgojne ciljeve. Na 
prostoru grada Vinkovaca potencijal konja prepoznali su konjički klubovi „Eohippus“ i „Satir“ 
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